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而且对祖国的政治、经济、科技的发展也做出了巨大的贡献。 我国自改革开放以来 ,通过各种渠道 ,
引进了不少华侨、华人科技人才 ,取得了较好的经济效益和社会效益。 但也还存在一些问题 ,如思想
重视不够 ,引进、开发海外华侨华人科技人才的机制尚未建立 ,信息网络不健全 ,政策环境不够完善 ,
等等。 因此 ,为了充分开发海外华侨华人科技人才的宝贵资源 ,促进“科教兴国”方针的实行 ,提出如
下对策 :①加强宣传和教育 ,转变观念 ,提高认识。 ②建立和完善开发海外华侨、华人科技人才资源


















































































用植物 ,等等。可见 ,华侨引种 ,为充分开发利
用热带 ,亚热带植物资源 ,丰富我国栽培作物
种类 ,优化农业生产结构 ,绿化、美化环境 ,均
发挥了重大作用。





服务行业和房地产业等。据不完全统计 , 1862～ 1949
年 ,华侨在国内投资兴办企业 25510家 ,投资金额























计 , 1979- 1992年 ,外商在中国大陆直接投资的
312. 51亿美元中 ,海外华人 (包括港澳台商 )投资额








惕斋学塾 , 1913年他捐资在家乡创办集美学村 , 1921
年又创办了东南最高学府厦门大学 ,开创了侨办大
学的先例。 陈嘉庚所办的学校 ,从学前教育、初等教



















办教育事业的典范。 据不完全统计 ,改革开放以来 ,
全国华侨捐资新建 ,扩建和资助的学校上万所 ,金额















桐 ;著名生物学家牛满江 ; “光导纤维之父”商锟 ;全
美医学界荣誉教授李景昀 ,等等。在美国第一流的科
学家、工程师和教授中 ,有 1 /3是华人 ;美国有 10个
科学学会 ,其中 6个学会的会长是华人 ;美国机械工
程学会中任分会主席的 ,华人占了一半以上 ;阿波罗
登月工程中 1 /3的高级工程师是华人。所以 ,在美国
流行着这样一句话: “美国的财富在犹太人的口袋






时也是我们的宝贵财富。 正如李政道教授说的: “ 10















全统计 , 1985- 1994年 ,引进国外技术项目约 5000
多项 ,聘请外国专家 1万多人次 ,聘请经济合同类专
家 16万人次 ,由教育系统聘请的外国专家近 2万人























































































































支具有专业知识 ,通晓侨务政策 ,严格遵守纪律 ,密
切联系侨胞的侨务干部队伍。而且各有关部门要树
立一盘棋思想 ,同心协力 ,密切配合 ,发挥出整体的














多 ,故困难重重 ,效果欠佳 ,而这又是亟待做好的一
项重要工作。 因此 ,可以先在几个主要侨乡 ,如广东







策环境　首先 ,要稳定政策 ,健全法制。政策不稳定 ,
法制不健全 ,会给侨胞带来极大的顾虑 ,甚至反感。
因此 ,今后在制订有关政策时 ,一定要进行深入调
查 ,缜密考虑和反复推敲 ,切不可仓促行事 ,草率制
订和颁布。在没有一定把握之前 ,可以先以草案的形
式颁布试行 ,待试行一段时间后再进行修改定案 ,避
免发生变更和反复。 另外 ,已经出台了的法律法规 ,
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